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identitetu njegovih i naših sunarodnja-
ka u pokrajini MoUse, a to mu je i bio 
jedan od dijeva. 
Stjepan Krpan 
Stempel, Martin 
ZWISCHĐN KORhN UN[) GRUNDGE-
SETZ, RELIGI()SIE BATATIGUNG 
MUSLIMISCHER A USLANDER IN 
DER BUNDEiSIREPUBLiiK DEU'l1SCH-
LAND, Diss, Hamburg. 1987. str. 446. 
Prošle godine u SR Njemačkoj objav-
ljena je zanimljiva dokturska diserta-
cija sa područja pravne nauke Martina 
Stempela pod naslovom: »Između Ku-
rana i Ustava SRN. Religiozno ispove-
danje stranaca muslimana u Saveznoj 
Republici Nemačkoj-«. Ovo delo izaz-
va1o je interes i šire nemačke javnosti 
zbog brojnoga imigrantskog stanovni-
štva muslimanske verotspovesti i zbog 
teškoća oko njihove društvene i kul-
turne integracije u nemačku sredinu, 
posebno oko njihove integracije u prav-
ni sistem zemlje i usvajanja filozof-
skiih i moralnih v:rednosti i predstava 
od kojih polazi ovaj pravni sistem. 
Pripadnici islamske veroispovesti u 
SRN izloženi su ne samo budnijnj i po-
oštrerrijoj tzv. socijalnoj kontroli ne-
mačkoga većinskog stanovništva i nje-
nim sankcijama u odnosu na ostalo 
imigrantsko stanovništvo već i pravnim 
sankcijama iza kojih stoji državna sila, 
ne samo snaga vladajućih društvenih 
pred['asuda nemačkog stanovništva. 
Procenjuje se da broj musHmama u SR 
Nemačkoj iznosi 1,875.000, a među nji-
ma je i mnogo jugos1ovenskih držav-
ljana. S druge strane, ova svetska re-
Hgija, prema p,rocenama, danas obu-
hvata oko milijardu pripadnika i u 
funkcijama nadnacionalne integracijske 
ideologije ona islamskim imigrantima 
predstavlja i snažno zaleđe na l~oje mo-
ra računati i SRN. 
Stempel smatra da se teškoće oko 
društvene i pravne integracije musli-
mana u SRN mogu objašnjavati isto-
rijskim i kulturološkim pristupom. Is-
lam povezuje jevrejske i hrišćanske 
elemente sa shvatanj'ima arapskih ple-
menskih religija, a islamsko stanovni-
štvo teže se i'ntegriše u drukčije kultu-
re zato što Islam, kao zakon do u tan-
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čine reguliše nacm privatnog života 
svojih vernika. Istorijski procesi tzv. 
sekularizacije - u toku kojih su se 
odvojile organizacija, predstave i nor-
me društvenog života od religiozno-
..:t:ranscedentalnih crta, posebno u sferi 
privatnog života, a stvaranjem tzv. gra-
đanskog društva u evropskim zemlja-
ma, razlikuju se od kretanja u islam-
skim zemljama. Muslimanski vernik 
teško usvaja evropski način života, nje-
gove društvene i pravne norme, on se 
ne samo u javnoj nego i privatnoj sferi 
postojano pridržava »pet stubova Isla-
ma«. To su pet molitvi u roku dana uz 
ritualnu 6istoću, davanje milostinje, 
praznovanje ramazana, hodočašće u 
Meku i učešće u »svetom ratu«. 
Martin Stempel u svojoj disertaciji 
reserska, pozivajući se često na socio-
loška istraživanja, pre svega odnos dr-
žave i prava Savezne Republike pre-
ma jednoj kulturno-istorijski i verski 
udaljenoj manjini u zemlji. Pitanja 
koja on pokreće i pokušava da razreši 
u svojoj disertaciji nisu samo pravno-
teorijska - on nastoji da pruži i od-
govore o tome koje su praktične i prav-
ne mogućnosti na raspolaganju politi>č­
kim institucijama i državnim vlastima 
SRN, koje, polazeći sa tla svoga, nema-
ćkog, prava žele da stupe u društve-
no izolovana područja stranaca musli-
manske veroispovesti u svojoj zemlji. 
Ova se pitanja razmatraju sa stanovi-
šta međunarodnog prava, aH i sa s~ta­
novišta domaćeg prava SRN. 
Autor polazi od sociološkog nalaza 
da savremeno društvo, tačnije stanov-
ništvo SRN, nije nacionalno 'i kultur-
no jednorodno već multikulturno. Ta-
,kva stvarnost, i potencijalno 'i stvarno 
u neskladu je sa nemačlmm tradicio-
nalnom pravnom nadgradnjom, s nje-
nom filozofijom države li prava, ikoja 
se pravnoi,storijSki izvodi iz 'tdeja i po-
litičkih težnji 19. veka !ka stvaranju 
države sa nacionalno čistim stanovni-
štvom (Nationalstaatsideen). Pravni S'i-
stem SRN, neprimeren izmenjenom so-
ciološkom tipu stanovništva, pre svega 
u okvirima svoje sudske 'i upravne pra-
kse, otkriva ne samo vlastite praznine, 
već i vlastitu inkopatibilnost sa nor-
mama islamskog stanovni,štva, a kon-
kurenciju između normi Ustava SRN 
(Grundgesetzvom 23. 5. 1949) i normi 
Kurana redovno rešava isključivo u 
korist pravoga. 
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Naravno da je ovakva praksa sud-
skih 'i upravnih vlasti SRN ne samo 
opra'Vdana nego i obavezna, a pravni 
suverenitet svake zemlje poštuje i me-
đunarodno pravo. Ostaje o.tvQl'eno pi-
tanje ,kolilko će pravni sistem ove ze-
mlje uvažavati ili uobziriti ovakve au-
tonomne islamske norme Ikada prime-
njuje domaće pravo. Islamskim grupa-
ma u SRN često se prigovara da se po-
našaju antiustav-no i da ~koriste dru-
štvenu izolovanost i neznanje Turaka 
koja ovde žive ka:ko bi ih ve22ival:i za 
Islam, koji, opet, od Turaka biva shva-
tan Ikao nac1onalistioko versko ·učenje 
sa rasističkim crtama« (str. 27). 
Sociološ•ka iJStraživanja zaključuju da 
ideološka islamska ·integracija spreča­
va društvenu integraciju jednog dela 
stranog stanovništva u SRN, što ·iza-
ziva i sve više povećava »potencijal 
predrasuda« u većinskome nemačkom 
stanovniš1Nu i ugrožava homogenitet 
zemlje. Ipak, kako autor ističe, istorti.j-
ski novum islamskog prisustva u ne-
mačkom stanovništvu ne bi trebalo 
shvatati kao blok već »kao jedan više-
boJni spektar, u odnosu na ikojega pa-
ušalan sud ne bi bio •umestan, već je 
potreban jedan izuzetno izdiferencira-
ni pristup« (str. 124). Autor navodi pro-
glas jedne islamske institucije, Islam-
skoga kulturnog centra u Kolnu, u ·ko-
jem uvodno stoji: »Tolerancija je jed-
no posebno obeležje Islama. Islam ne 
gaji n.ilkakve agresivne namere prema 
dTUgilm zajednicama« (str. 151). 
Stempel se, ipak, •U prvom redu za-
nima za pravne probleme, za ·Ustavno-
pravni položaj islamskih religio2llllih 
zajednica u SRN. Sa stanwišta nemač­
kog ustavnog prava stranac islamske 
veroispovesti u SRN mogao bi se po-
smatrati s obzirom na njegovo pravno 
svojstvo "'Stranca«, tj. stranog držav-
lja nina, pripadnika druge državno-po-
litičke zajedni<:e, potčinjenog perso• 
namom su•verenitetu zemlje njegovog 
državljarnstva·. Sa stanoviš:ta nemačkog 
ustavnog prava pravni položaj -takvog 
stranca može se razmatrati i s obzi-
rom na njegovo svojstvo Ikao prilpadni-
'ka religiozne islams•ke zajedru<:e. Nje-
mu se zajaiiilčuju određena ustavna pra-
va, a· nakon odvajanja države i crkve, 
država je obavezna da primernjuje na-
čelo jednakog t·retmana svih religioz-
nih organizacija i njihovih vernika bez 
obzira na njihov broj, itd. Najposle, 
pravn·i položaj stranca može se .raz-
matrati i po njegovom svojstvu pripa-
dnika drukčijega kulturnog kruga u 
odnosu na većinsko stanovništvo, s ob-
zirom na manjinska zaštitna prava i 
slično. 
Stempel ne razmatra sva ova pita-
nja sa podjednakim interesom već se 
usredsreduje na razmatranje ustavno-
pravnog položaja islamskih religioznih 
zajednica u SRN. Polazeći od Ustava 
SRN (Art. 140 GG u vezi sa A'!"t. 137) 
Vajmars:lwg ustava, on pravi razliku 
[zmeđu · države kao političke organiza-
cije građana i religioznog udruženja 
(opštLna) kao privatnih organizacija 
vernika. Ustavnopravni sistem SRN ne 
poznaje status privilegovane »državne 
crkve<<, a različita religiozna udruže-
nja (Re1igiosengesellschaften) nemaju 
nilkakav iniStitucionalni utkaj na dr-
žavne poslove; s druge strane 1 sarma 
država nema nilkakvih ustavnopravnih 
ovlašćenja da se meša u autonomnu 
sferu religioznih organizacija. 
Ipalk, unatoč ustavnog načela o ne-
•Utralnosti države SRN i njene obaveze 
jednalkog t retmana SVIih religio~nih u-
druženja, katolička crkva i različilte 
evangelističke crkve u SRN imaju po-
sebno mest o (slično je u Austriji i Svaj-
<:arskoj). Razmatrajući u svojoj diser-
taci.j·i pravni položaj verskih ,islamskih 
organizacija u SRN Stempel pokreće i 
pi•tanje da li poslednje mogu steći prav-
ni status tzv. ••korporacije javnog pra-
va Savezne Republike« (Kfuperschaf-
ten des offentliches recht - str. 297). 
tj. n e običnoga privatno,g udruženja 
građana već udruženja javnoprarvnog 
karaktera ikoje ispunjava i odTeđene 
državne zadaće i raspolaže posebruim 
ovlašćenjima (npr. da ·ubiraju.,crkvene 
poreze "i sl.) . 
Reliigio2Jna udruženja sa takvim prav-
nim statusom, pre svega crlkve, u us-
tavnopravnom sistemu SRN, razlikuju 
se od drugih korporacija, odnosno prav-
nih Hca javnog prava (npr. univerzite-
ta, ·komunalndh opština, profesionalnih 
komora, itd.). Nasuprot religijskih u-
druženja koja uživaju ovakav prav.ni 
status .ona su korporacije državnoga. 
upra vnog, odnosno 'izvršnog prava (Ver-
waltungsrecht), dok religijska udruže-
nja mogu steći rang korporacije u s-
ta v no g prava (Verfassungsrecht), tj. 
one imaju isti rang sa državom i nje-
nom vlašću, i u njihovim odnooima va-
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z1 princip pariteta. Takvo udruženje 
ne bi se moglo s promenom Ustava je-
dnostavno ukinuti, moguće je jedino 
osporavati samo njegov javnopravni 
status. 
Pojedine hrišćanske crkve i još ne-
ka reH>gijska udruženja (npr. Israelische 
Kulturgemeinschaft) uživaju ovakav 
status, a Stempel u svojoj disertaciji 
smatra da postoje i pravne pretpostav-
ke za sticanje ovakvog .pravnog statusa 
iJSlamSikih reltgijs'kilh udruženja u SRN. 
On to dokazuje putem dosta komplilk·o-
vane eg·zegeze ustavnih odredbi Usta-
va SRN i odredbi tzv. državnog crkve-
nog prava (Staatskirchenrecht). U za-
ključcilma on ističe da ovakav ustavno-
pravni status islamskog religijskog 
udruženja u SRN ne bi doveo u pilltanje 
državno i pravno biće Savezne Repu-
blitke. »Ovo bi predstavljalo i priklju-
čak za prodiranje islamskih praviJlli.h 
shvatanja u javno pravo Savezne Re-
publilke, a da se pri tome ona, ipak, ne 
.prilbli~i .tipu Islamske Republilke« (str. 
339.) 
U disertaciji se razmatraju i .proble-
mi nastave Islama, u olkviru obavez-
nog predmeta verske nastave, u dr-
žavnom ~kolskDm sistemu SRN. Tako-
zvani kulturrni suverenitet SRN, u ok-
viru ilrojega spada i š;kolski sistem i 
ško1Ska politika, uglavnom ulazi u us-
tavotvorne nadležnosti federalnih po-
krajina SRN. Razmatraju se razldč:Hi 
modeli verske nastave Islama u poje-
dinim pOkrajinama SRN, d sadržina 
ove nastave i sl. I na ovome području 
autor nastoji da pokrene pravne pro-
bleme, npr. da li u Saveznoj Republici 
postoji pr a v o na islamsku religioz-
nu nastavu u školama, tj . takvo pravo 
(Rechtsans.pruch) kome bi korenspon-
d~rala i obaveza države da ·takvo pravo 
pod od·ređenim Pll.'etpostavkama i obez-
bedi i koje bi se moglo utuživati (str. 
354). Inače, odluku o tome da H će dete 
pohađati versku nastavu, i kako će se 
uopš.te vaspitarvati, prema Art. 6 GG, 
spada u tzv. roditeljslko .pravo (Eltern-
Techt) kao »prirodno pravo roditelja i 
najviiŠa obaveza«. 
Disertacija M. Stempela, već prema 
svojem nazivu, »Između Kurana i Us-
tava SRN«, !iako zamišljena kao prav-
na rasprava, vuče na tlo sociološke na-
uke d njenih zalključaka. Po sredi pita-
nja o dodirima velikih civiUzacijskih 
sistema izazvanih saVTemenLm migra-
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cijstk:ilm !kretanjima, zgušnjavanje svet-
skog društvenog prostora, pitanja kom-
pa<tilblilirteta jednoga pravnog, svetov-
nog dokumenta kao što je Ustav i jed-
noga, prevashodno religioznog, svetog 
s:pilsa - Kurana. Ova disertacija uka-
zuje na to da ni sam njen autor nije 
načistu sa kontraverzom koja se vodi u 
jednom delu sarvremene građanske so-
ciologije religije - o tome da li sa-
v.remeil!i svetskoistorijslti procesi ,potva:.-
đuju ili osporavaju tezu o sve šia:oj se-
kularizadj i (Sakulariesirungsthesen). 
Teze o sekularizaciji nastoje da po-
tvrde milšljetJ.ja o njezinim sve širim, 
svets~im, proces~ma - u smislu eman-
cipa,cije, ideološke i vrednosne, od teo-
los.koga .i po Crkvi sankcionisanog dru-
štvenog 'i pravnog poretka Srednjeg ve-
ka: s razvojem industrijalizacije, ur-
banog živorta, napretkom nauke" seku-
larizacija biva sve progresivnijli i iTe-
verzibHniji proces. Teze pak o savre-
menim proces.ilma sve šire ·»antisekula-
rizacije«, koj.u zagovaraju brojni soci-
olozi religije (Luckmann, Arger; Rend-
torf i dr.), ukazuju opet da sava:eme-
no društvo nije kadro da pruž:i odgo-
vore na egziSientna pitanja o smislu 
ljudskog života, i da savremene na-
cionalne i ·rehgijske integracione we-
ologije osvajaju sve šire društvene pro-
store. 
Ova ddsertacija u.kazuje da sam njen 
autor nije načistu sa ovakv·im i slič­
nim kontroverzama, unatoč tome štO 
su :mu se one nametale liZ samog socio-
loškog empirijskog mčllterijala kojim se 
služio u svojoj pravnoj raspravi. Na 
primer, u delu knjige .gde se rasprav-
lja o pravnom položaju :posebnlih" .is-
lamsk1h škola u SRN (Koranschulen), 
i sam aurtor smatra da je'· teško utvr-
diti šta se, zapravo, u ovim školama 
predaje i da li su one uporišta koja ote-
za vaju politiku integracije stranaca u 
društvo Savezne Republilke. Pri tome 
on navudi i rezultate jedne sociološke 
ankete o radu Skole Kurana u SRN, Is-
traživanje je izvedeno po nalogu dr-
žavnih školSiklih vlasti grada Hambu.r-
ga. Jedan, među .reprezentativniim od-
govorima ove ankete kaže da se u ovim 
školama, doduše, uči da .prave hrLšćane 
treba poštovati, »al!i da Nemci, zbog 
svoga načina života, nisu :pravi hrišća­
ni« (str. 138}. 
Zoran Petrović 
